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Resumen 
 
Con la norma internacional NIIF se empieza un proceso para la mayoría de los 
países con respecto a su información financiera y contable, es por esto que surge la 
necesidad de generar información, estudios y proyectos con respecto  a cómo serán 
los posibles cambios que generará la implementación de la norma en total, en este 
caso se trae a colación solo la parte de inmovilizado material puesto que es una 
parte muy importante en la contabilidad de una compañía, ya que representa las 
ganancias a futuro  de la misma, por ello se pretende mediante ejemplos prácticos 
demostrar los posibles impactos  que se tendrá al momento de su aplicación 
comparando ambas normas en la elaboración de estados financieros. 
 
Abstract 
With the international standard IFRS most of the countries starts a process regarding 
to their financial and accounting information, therefore there is a need to generate 
information, studies and projects regarding how these changes will generate the 
whole use of the norm. In this case it brings up only the fixed assets since it is a very 
important part in the company’s accounting, as it represents the future profits. For 
this reason is intended by example studies demonstrate the potential impact that will 
have the time of application comparing both standards in preparing financial 
statements. 
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Palabras Claves: Valor Razonable, adopción, globalización, amortización, 
depreciación, partidas, deterioro. 
Keywords: Fair Value, adoption, globalization, amortization, depreciation, items, 
deterioration. 
 
Introducción 
Colombia ha iniciado su proceso de adopción a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, después de más de una década de ser el decreto los PCGA  
la guía de muchos contadores, administradores y diferentes funcionarios de muchas 
empresas; el cual permitió la homogenización de la contabilidad. Pero dado que la 
globalización nos exige estar al ritmo con las necesidades del mundo, y con los 
grandes cambios en las relaciones mercantiles existentes hoy en día a nivel mundial, 
las empresas deben  mantenerse actualizadas en cuanto a temas contables y 
financieros se trate, puesto que gracias a estas actualizaciones las mismas se 
mantienen a la vanguardia,  en un mercado el cual cada vez busca hablar el mismo 
idioma entre pares y facilitar todos los procesos para el libre comercio, es por esto 
que surge la necesidad de estandarizar  la contabilidad a nivel global. 
 
Tomando como foco central el marco conceptual de las NIIF y el  marco 
conceptual de los PCGA, se pretende realizar un análisis y determinar cuáles 
podrían ser los posibles cambios en cuanto a la adopción de  esta norma en 
Colombia,  en especifico y como tema de investigación  se tomara la NIC16 
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inmovilizado material y los PCGA el cual nos habla de la propiedad, planta y equipo, 
evidenciando los impactos en la utilidad. 
 
Capitulo 1. Análisis Marco Conceptual de los Principios Contables Generalmente 
Aceptados en Colombia y Marco Conceptual de las NIIF 
 
1.1. Historia y Antecedentes 
Antes de empezar con la historia es importante saber que es un marco 
conceptual a lo Montes, Montilla & Mejía1 (2006) que lo define como:    
“Un fundamento teórico que, a manera de constitución, guía el desarrollo de la 
regulación normativo-técnico de la profesión. El marco utiliza un itinerario lógico 
deductivo y, a través de la inferencia, deriva desde los postulados superiores del 
entorno y los propios del sistema contable, los estándares contables asociados a 
finalidades concretas”. 
 
Como Historia en el año 1973 se da el nacimiento del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad  (IASC) como el primer organismo regulador de la 
contabilidad a nivel mundial, este comité se genero por la unión de varios países 
como  (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, 
México, Irlanda e Inglaterra). 
Con respecto a la constitución de este organismo Moreno2 (2010) afirma que: 
                                                           
1
 Carlos Alberto Montes Salazar, Omar de Jesús Montilla Galvis y Eutimio Mejía Soto. Revista Scielo    
  Vol. 22 
2
 Nelson Dario Moreno, Notiqontable No 11 
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“Se estableció un esquema normativo a nivel internacional llamado "Normas 
Internacionales de Contabilidad" (NIC), el cual se conformó de los siguientes 
pronunciamientos: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas 
por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Comittee, IASC); y las Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, emitidas por el Comité de Interpretaciones de 
IASC (Standing Intterpretations Commitée, SIC). (p. 2)”. 
 
El marco conceptual para la preparación y presentación de los estados 
financieros fue aprobado en Abril de 1989 por la junta  IASB , tres meses después 
en Julio de 1989 este fue publicado y luego más de una década en Abril del 2001 fue 
finalmente adoptado por la IASB. 
 
Al respecto, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF),  fueron emitidas entre 1973 y 2001 
por IASC, organismo precedente del actual IASB. Desde abril 2001, año de 
constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, 
denominando a los nuevos estándares "Normas Internacionales de Información 
Financiera". 
 
Luego en septiembre de 2010 se reúne  el concejo de Normas internacionales 
Contabilidad  el cual estaba formado en la fecha  por quince miembros  los cuales  
publicaron el marco conceptual  de las NIIF basándose  en  el análisis de sus 
propios conceptos con el soporte, además en la recopilación de otros autores 
expertos en el tema. 
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En julio de 2006 el Consejo divulgó para comentario público un documento de 
discusión sobre este tema. Ese mismo documento se publicó también por el 
Financial Accounting Standard Board.3 
 
Este marco nace con el propósito de reorganizar la normatividad contable a nivel 
mundial contribuyendo con una interpretación teórica fundamental para la 
preparación de estados financieros. El FASB define su marco conceptual como un 
“constructo lógico-deductivo donde se interrelacionan un conjunto de objetivos y 
conceptos que buscan proporcionar coherencia y credibilidad al proceso de 
normalización e información financiera externa”. 
 
Dentro de los antecedentes del marco conceptual de los PGCA tenemos que en 
el año de 1972, se habla de crear una agremiación que representara la profesión, y 
la posterior creación de normas técnicas para la presentación de estados 
financieros. En el año de 1977 se genera una preocupación por la deficiente 
información que recibían los accionistas en la bolsa, en el año 1979 con la ley 32 se 
crea la comisión nacional de valores y así mismo se dispone la información contable 
para dicho sector. Luego con la circular 007 del 83 se amplía los requerimientos de 
información contable para las empresas que sean participes de la bolsa. Un año más 
tarde DANCOO4 desarrolla una metodología para unificar los registros contables del 
sector comités de la cámara de comercio de 1984. 
 
                                                           
3
La Financial Accounting Standard Board es el ente regulador emisor de normas en Estados Unidos y de 
aquí en adelante se usará el acrónimo FASB  
4
Departamento Nacional de Cooperativas  
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 El decreto 2160 de 1986 fue la primera regulación integral en materia de 
Contabilidad, desarrollada con posterioridad al código de comercio; luego este 
decreto es modificado por el decreto 3129 de este mismo año respecto a la vigencia 
de aplicación. Con el Decreto 2686 y 87 del 88 se genera la norma extraordinaria 
emitida por el Presidente Barco para efectos tributarios y de inflación, planes únicos 
de cuenta en 1988, en adelante se adopto el PUC bancario con la resolución 2300 
de la superfinanciera bancaria , ya en 1990 se habla sobre los libros de comercio, 
las formas de llevar la contabilidad, exhibición de libros, archivos y conservación de 
libros comerciales y así surge la ley 43 de 1990 que regula la profesión contable, 
apareciendo la figura del contador general de la nación. Y finalmente surge el 
decreto 2649 de 1993, Vázquez (s.f.). 
 
Es de mucha importancia conocer como se realizara el proceso de cambio o 
adopción de la norma internacional para ella traemos a colación la NIIF15 que es la 
que nos brinda la información clara de cómo se debe  hacer la implementación de la 
misma, menciona que como su objetivo principal  es que la información  financiera 
sea totalmente confiable, transparente y presente un punto de partida al momento de 
la aplicación de la norma NIIF. 
 
Con respecto a los casos cuando una compañía aplicara la norma NIIF tenemos 
que: será en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF y en cada 
informe financiero intermedio. 
 
Para  adoptar la NIIF una compañía debe como requisitos: 
                                                           
5
NIIF 1 Adopción por primera vez 
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Mediante una declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados 
financieros, del cumplimiento con las NIIF. Y se implementara de acuerdo  al inicio 
de un periodo anual contable. 
 
Otra cosa que menciona la NIIF muy explícitamente es que esta misma no 
cambiara  las  políticas contables de la compañía puesto que la compañía puede  
mantener sus respectivas políticas de contabilidad sin que la aplicación de la norma 
interfiera con ello. 
 
Posterior a esto una entidad elaborará y presentará un estado de situación 
financiera de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a las (NIIF, 6) 
Las organizaciones que adopten las normas internacionales deben elaborar un 
balance de transición, el cual recogerá todas las transacciones y eventos que 
ocurrirán en el período de transición. 
 
Como último punto tenemos que las organizaciones que adoptan las normas por 
primera vez no requieren reconstruir información de costos para los activos fijos, lo 
cual representa una reducción de tiempo para muchas empresas. Cuando se aplica 
la exención, el costo es la base para la depreciación posterior y las pruebas de 
deterioro del valor.  
No se requiere que una compañía que aplique el valor razonable como una 
exención del costo aplique el modelo de revaluación de la NIC 16 en períodos 
futuros.  
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1.2. Principales similitudes y diferencias 
Bajo un análisis minucioso tenemos que  el propósito de estas dos normas es 
similar si no igual,  puesto que las dos establecen una finalidad la cual es satisfacer 
las necesidades de los usuarios de la contabilidad, por esto los distintos  entes 
reguladores de la norma se encargaron de crear estos manuales para reglamentar  y 
manejar el uso de la información financiera y contable. En el marco conceptual de 
las NIIF establece conceptos que subyacen para la preparación y presentación de 
de los estados financieros. 
 
En cuanto  a su carácter la norma NIIF tiene la versatilidad de ser una norma  
que no es obligatoria en este momento para todos los países, pero que si  trata de 
orientar y establecer un solo idioma contable, con respecto a su homónima  la 
normatividad Colombia es de uso obligatorio,  y es una norma que fue establecida 
hace ya unos años y se ha desactualizado con el tiempo por ende con la 
normatividad NIIF se pretende que todos los usuarios  de la misma puedan manejar 
el mismo lenguaje contable y siempre estén a la vanguardia con respecto a cambios 
de la misma. 
 
Para mayor ilustración se presenta un cuadro donde pueden ver las principales 
diferencias y similitudes que afectan al inmovilizado material: 
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 Principios 
Contable 
Generalmente 
Aceptados en 
Colombia 
Marco Conceptual 
NIIF 
Observaciones NIIF 
NIC 
1. Accesorios Según los 
PCGAC, los 
accesorios se 
manejarían 
directamente a la 
cuenta de 
Inventarios, la 
norma dice: 
"Comprende 
conceptos tales 
como elementos 
necesarios para 
mantenimiento y 
reparaciones, 
herramientas e 
implementos de 
trabajo, repuestos 
para maquinaria y 
equipo de 
producción." 
En cuanto al 
reconocimiento que 
hace las NIIF a los 
accesorios, habla 
que  aquellas 
piezas de repuesto 
y el equipo auxiliar 
se contabilizan en 
las existencias, 
mientras que las 
piezas de repuesto 
importantes y el 
equipo de 
mantenimiento 
permanente, los 
cuales son usados 
durante más de un 
ejercicio se 
reconocen al rubro 
del inmovilizado 
material. 
Si miramos el efecto 
o impacto que esta 
diferencia generaría 
inicialmente es que si 
hace parte del rubro 
Existencias este al 
momento de su uso 
pasaría 
inmediatamente al 
estado de resultados, 
mientras que si pasará 
al inmovilizado material 
este se vería reflejado 
en el estado de 
resultados a medida 
que se vaya 
depreciando. 
NIC 
16, 8 
2. Propiedades 
de inversión 
De acuerdo en 
el artículo 64 de 
los PCGAC, dice 
"Las propiedades, 
planta y equipo, 
representan los 
activos tangibles 
adquiridos, 
construidos, o en 
proceso de 
construcción, con 
la intención de 
emplearlos en 
forma permanente, 
para la producción 
o suministro de 
otros bienes y 
servicios, para 
arrendarlos, o para 
usarlos en la 
administración del 
ente económico" 
Para esta parte 
la norma dice que 
las propiedades 
que se encuentren 
en construcción o 
en curso para 
futuro como 
inversiones 
inmobiliarias, se 
podrán mantener 
reconocidas como 
Inmovilizado 
Material, pero al 
momento que 
estas hayan 
terminado la 
construcción 
pasarán a 
Inversiones 
Inmobiliarias.  
El primer impacto 
que se puede observar 
en esta norma es al 
momento de la 
adopción por primera 
vez, que dependiendo 
de cuál sea el modelo 
de costo que desea 
usar la empresa, este 
estaría afectando 
directamente al 
patrimonio. Posterior a 
esto es la NIC 40 quien 
se encargará del 
tratamiento financiero y 
contable de la 
inversión. 
NIC 
16, 7  
 
NIIF 
1, D5 
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 Principios 
Contable 
Generalmente 
Aceptados en 
Colombia 
Marco Conceptual NIIF Observaciones NIIF
-
NIC 
3. Valoración 
al momento 
del 
reconocimien
to 
Los PCGAC 
dicen que la 
propiedad, planta 
y equipo deben 
registrarse por su 
costo histórico, el 
cual se compone 
de costos 
directos e 
indirectos hasta 
que se encuentre 
en condiciones 
de utilización o 
puesta en marcha  
como son los de 
ingeniera, 
supervisión, 
impuestos, 
corrección 
monetaria UVR e 
intereses 
Con respecto a las NIIF dice: 
que todo elemento que se 
reconozca como inmovilizado 
material se valoriza por su 
costo del cual define los 
siguientes componentes:             
su  precio  de  adquisición, 
incluidos los aranceles de 
importación y los impuestos 
indirectos no 
recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, 
cualquier  costo directamente  
relacionado con la ubicación 
del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para 
que pueda operar de la forma 
prevista por la dirección; y los 
costos de desmantelamiento  
o  retiro  del elemento , así 
como  la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta. 
Igualmente determina que los 
costos directamente 
relacionados, son las 
retribuciones a los 
empleados que hayan 
trabajado para la 
construcción del activo, 
emplazamiento físico, 
instalación montaje, costos 
por pruebas de 
funcionamiento honorarios 
profesionales. Dentro de lo 
que la norma no reconoce 
como costo del Inmovilizado 
Material es: apertura de una 
nueva instalación productiva, 
introducción a un nuevo 
producto, de administración y 
costos generales indirectos. 
Dentro de las 
principales 
similitudes que 
se ven 
reflejadas 
dentro de estas 
dos normas, es 
que las dos 
establecen que 
su valoración 
inicial se realiza 
hasta el 
momento en 
que se 
encuentre 
puesta en 
marcha o en 
condiciones de 
utilización, pero 
a diferencia los 
PCGAC permite 
un mayor 
reconocimiento 
de costos al 
activo, lo 
contrario de la 
norma 
internacional, ya 
que es mas 
especifica y 
limitante. Con 
esto se puede 
determinar que 
con la NIIF hay 
posibilidad de 
un mayor 
reconocimiento 
al estado de 
resultado. 
NIC 
16, 
17 
 
 NIC 
16, 
18 
NIC 
16, 
19 
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 Principios Contable 
Generalmente 
Aceptados en 
Colombia 
Marco Conceptual 
NIIF 
Observaciones NIIF-
NIC 
4. 
Depreciación, 
y vida útil 
Dentro de los PCGA 
se establece  el 
activo en conjunto, y 
así mismo la 
respectiva 
depreciación. Dentro 
de lo que determina 
el método de 
depreciación es de 
acuerdo a la vida útil 
que tenga el activo. 
Para esto existen un 
tiempo específico 
para cada grupo de 
activos fijos 
Las NIIF establece 
que dentro de cada 
activo se separen su 
partes importantes, 
así mismo para su 
amortización 
Se refleja un mayor 
control sobre los 
activos, dado que 
un activo no se 
manejara como un 
solo conjunto, ni no 
que permitirá la 
tratamiento por 
cada una de sus 
partes importantes 
NIC 
16, 
45  
 
NIC 
16, 
44 
5.Recursos 
para 
exploración,   
evaluación,  
derechos 
mineros,      
reservas 
minerales y 
actividades 
agrícolas 
En los PCGA locales 
hace el 
reconocimiento de 
los recursos para 
exploración , 
evaluación, derechos 
mineros, reservas y 
actividades agrícolas 
dentro del rubro de 
propiedad planta y 
equipo 
En las NIIF estos 
grupos se 
encuentran fuera del 
alcance lo mismo 
que a su vez habla 
de un grupo que es 
el inmovilizado 
material mantenido 
para la venta 
De lo que se puede 
observar dentro de 
estas normas es 
que inicialmente 
existiera una 
reclasificación lo 
que a primera vista 
no incidiría ni en el 
patrimonio ni en las 
utilidades de la 
empresa. Para 
poder llegar a 
determinar un 
impacto de estas 
se debe revisar 
cada norma a la 
cual aplican. 
NIC 
16, 
3a  
 
NIC 
16, 
3b  
 
NIC  
16, 
3c  
 
NIC 
16, 
3d 
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 Principios Contable 
Generalmente 
Aceptados en 
Colombia 
Marco Conceptual 
NIIF 
Observaciones NIIF-
NIC 
6.Reevaluación En cuanto a la 
norma local se 
establece que cada 
3 años se realice un 
avaluó técnico a el 
activo que cumpla 
con este tiempo, por 
parte de 
profesionales 
Por parte de la 
norma internacional 
dice: "Si se 
revaloriza un 
elemento de 
inmovilizado 
material, se 
revalorizarán  
también todos los 
elementos que  
pertenezcan a la  
misma clase de 
activos." Adicional 
esta norma 
establece que los 
revalorizaciones se 
hagan cada vez que 
sea necesario 
Teniendo en 
cuenta la norma 
internacional al 
revaluar todos los 
activos de una 
clase  se  sentirán 
en mayor 
proporción en el 
rubro patrimonial 
 
 
 
 
 
 
NIC 
16, 36 
7. Intereses Con respecto a la 
norma local los 
intereses por las 
obligaciones 
contraídas por la 
adquisición se 
convierten 
capitalizables al 
activo adquirido, 
hasta la puesta en 
marcha 
La norma 
internacional 
establece con 
respecto a los 
intereses  incurridos 
durante el periodo 
correspondiente al 
precio equivalente y 
los pagos realizados 
como gastos por 
intereses 
El efecto se verá 
en el estado de 
resultados ya que 
en la Norma 
Internacional se 
cargan 
directamente al 
gasto 
NIC 
16, 23 
8.Diferencia en 
Cambio 
Al igual que con los 
intereses la norma 
local establece que 
esta diferencia 
podrá ser cargada 
hasta que el activo 
se encuentre listo 
para su utilización. 
La norma 
internacional 
establece con 
respecto a los 
intereses  incurridos 
durante el periodo 
correspondiente al 
precio equivalente y 
los pagos realizados 
como gastos por 
intereses o 
diferencia en cambio 
El efecto se verá 
en el estado de 
resultados ya que 
en la Norma 
Internacional se 
cargan 
directamente al 
gasto 
NIC 
16, 23 
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 Principios Contable 
Generalmente 
Aceptados en 
Colombia 
Marco 
Conceptual NIIF 
Observaciones NIIF-
NIC 
9 Métodos de 
depreciación 
La depreciación se 
debe determinar 
sistemáticamente 
mediante métodos 
de reconocido valor 
técnico, tales como 
línea recta, suma de 
los dígitos de los 
años, unidades de 
producción u horas 
de trabajo. 
Pueden utilizarse 
diversos métodos 
de depreciación 
como lo son el 
método lineal, el 
método de 
depreciación 
decreciente y el 
método de las 
unidades de 
producción. 
Ambas normas 
poseen y permiten la 
implementación de 
diferentes métodos 
de depreciación,  
NIC16, 
55 
Tabla 1. Fuente: Propia. Cuadro de similitudes y diferencias 
 
Capitulo 2. Valor Razonable 
2.1. Historia y antecedentes valor razonable 
Como antecedentes se tiene que el proyecto sobre medición razonable inicia con 
la FASB en el año 2003, luego en el 2005 pasa  con la IASB quien lo agenda como 
proyecto, un año después exactamente en noviembre de 2006, la IASB emite un 
borrador para iniciar la respectiva discusión, durante dos años la IASB empieza el 
desarrollo del proyecto y que finalmente en el 2009 pública el proyecto estándar; 
para el 2010 la FASB junto con la IASB trabajan para el mejoramiento de la norma; y 
finalmente estos dos entes terminan su trabajo y es publicada en mayo de 2011 la 
NIIF 13 por la IASB. 
 
De acuerdo a la IASB el valor razonable se define como “el precio que sería 
recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición”. 
14 
 
Dentro de los conceptos iníciales que encontramos acerca de esta norma, son por 
ejemplo que esta es aplicable a un pasivo o a un activo, que esta es para aquellas  
normas cuando así lo requiera o permitan mediciones a valor razonable, y para que 
esta sea posible debe tener ciertos factores; una transacción, un precio y 
participantes del mercado. 
 
2.2. Jerarquización del valor razonable 
Para que la norma pueda aumentar  un nivel de coherencia y compresibilidad de 
la misma en la información a revelar en las notas a los estados financieros, esta ha 
estipulado 3 variables técnicas de valoración o niveles  para medir el valor 
razonable. Las variables de primer nivel que es la jerarquía más alta  identifica 
precios cotizados sin ajustar, en donde los activos y  pasivos idénticos participan en 
mercados activos o en otras palabras mercados donde hay transacciones frecuentes 
de pasivos y activos, que proporcionan suficiente información de precios; en el nivel 
2 aparecen nuevamente el precio cotizado para activos y pasivos similares en 
mercados activos pero igualmente habla sobre precios cotizados de activos y 
pasivos idénticos en mercados no activos pero adicional a esto habla sobre una 
condición especifica, que la de ser observable al momento de entrada para cumplir 
la condición de activo o pasivo. Y por último encontramos el tercer nivel la cual es la 
jerarquía más baja el cual establece variables no observables para el pasivo y para 
el activo. 
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2.3. Técnicas de Valorización 
En la normatividad NIIF  en cuanto a técnicas de valoración corresponde, se 
menciona que las entidades deberán buscar  las técnicas de  valoración,  de 
acuerdo a las circunstancias en las que  hará la correspondiente medición del valor 
razonable, la razón de utilizar un método de valoración  radica  en conocer el precio 
que tendrá una transacción en la venta de un activo o transferencia de un pasivo. 
Con esto aparecen tres técnicas de valoración, que son el enfoque de mercado, el 
enfoque del costo y el enfoque del ingreso, las compañías dependiendo de la 
transacción o ejercicio contable tienen la facultad de  elegir si  utilizar uno de estos 
métodos o varios al tiempo. Si emplea la valoración por  varios métodos se obtiene  
que los resultados de la medición  serán considerados de acuerdo al rango  de 
valores que otorgo el resultado  con respecto a su razonabilidad. 
 
Estas técnicas de valoración reflejan las condiciones del mercado  presente y 
ayudan a las compañías a determinar si es necesario  realizar  ajustes  en el mismo, 
puesto que puede haber  características de la contabilización que la técnica no capta 
al momento de su aplicación, posterior  a esto luego de medir el valor razonable  la 
compañía ya tiene la seguridad de que con estos métodos se refleja datos del 
mercado observables en el momento de su aplicación. 
 
Hay circunstancias especiales para realizar cambios con respecto a lo ya 
mencionado sobre utilizar una o múltiples técnicas de valoración estos casos son: 
Desarrollo de nuevos mercados (cambio de la actividad que se realiza a nivel 
comercial). 
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Deja de estar disponible información anteriormente utilizada; (perdida de 
información) 
Mejora de técnicas de valoración. 
Cambio en las condiciones de mercado (nuevos métodos de comercialización y 
diferente manejo de la  información financiera). 
 
Siguiente a esto  algunas de las variables para las técnicas de aplicación son  
variables observables relevantes  en las cuales las variables se evidencian en 
mercados de intercambio, mercados de intermediarios financieros, mercados 
intermediados por agentes corredores. 
 
Con respecto a la expresión del valor razonable en el inmovilizado material 
tenemos que la norma en su párrafo 32 nos dice que  “Normalmente, el valor 
razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada 
en el mercado que ofrezca la tasación, realizada habitualmente por expertos 
independientes cualificados profesionalmente”.  
 
El valor razonable de los elementos de inmovilizado material, por ejemplo, la 
planta y equipo será habitualmente su valor de mercado, determinado mediante una 
tasación.  
 
Como podemos darnos cuenta la norma NIIF el valor razonable para el 
inmovilizado material  se determinara por la prueba veraz  del mismo basados en el 
valor de mercado, donde para determinar su valor se realizar una tasación que es el 
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término usado para determinar el valor de un bien  con respecto al mercado 
circundante. 
 
Suponiendo que no haya una expresión de valor de mercado verificable, el ente 
económico podrá estimar el valor razonable del bien, con métodos que demuestren 
los rendimientos  del mismo. 
 
2.4. Información a revelar 
En esta parte la norma hace referencia con respecto a la manera en como 
revelar la información a los diferentes usuarios de la misma, para ello posee dos  
divisiones las cuales son: 
Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base 
recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del 
reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y las variables utilizadas 
para desarrollar esas mediciones, esto quiere decir que  los activos y pasivos  
son medidos a valor razonable integrando todos los factores anteriormente 
mencionados  por que con esto la medición del valor razonable esta completa 
y es entendible para los usuarios. Y para mediciones del valor razonable 
recurrentes utilizando variables no observables ya mencionadas 
anteriormente. (NIIF 13, 91) 
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Para el cumplimiento de los objetivos las compañías revelaran mínimo la siguiente 
información: 
Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, la medición 
del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, y para mediciones de 
valor razonable recurrentes y no recurrentes, las razones de la medición.  Estos 
como elementos mínimos  que debe revelar la compañía para presentar información 
financiera a los distintos usuarios. 
 
Posterior a esto se realiza  una determinada selección  de los adecuados activos 
y pasivos   sobre los cuales  se hace su clasificación correspondiente según su: 
naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo, y el nivel de jerarquía del 
valor razonable dentro del que se clasifica la medición. 
 
Todo esto para darle una clasificación y especificación de cada activo o pasivo 
que se haya plasmado en un estado financiero para hacer su correspondiente 
revelación. 
 
Una entidad revelará y seguirá de forma coherente su política para determinar 
cuándo se atribuye que han ocurrido las transferencias entre niveles esto quiere 
decir que  al momento de revelar la información la compañía deberá  establecer 
fechas o  el momento donde se  transfiere información  en la jerarquía del valor 
razonable. 
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 Para esto tendrá en cuenta los siguientes elementos: 
Estimativos de tiempo en cuanto a sucesos dentro de la transferencia: (NIIF, 
13,95) 
“(a) La fecha del suceso o cambio en las circunstancias que causaron la 
transferencia. 
(b) El comienzo del periodo sobre el que se informa. 
(c) El final del periodo sobre el que se informa.” 
 
Como dato informativo se muestra que con respecto a los pasivos  que son 
medidos a valor razonable un tercero revelara  la  existencia con respecto a la 
mejora crediticia. 
 
Por último para la presentación  de la información a revelar según esta NIIF  se 
debe realizar a forma de tabla.  
 
Capitulo 3. Análisis del Inmovilizado Material 
3.1. Definición 
Se considera como inmovilizado material aquellos activos tangibles que posee 
una entidad  y de esto espera recibir beneficios futuros por su uso, como  
producción, suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 
propósito administrativos el cual se espera usar durante más de un ejercicio. 
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3.2  Reconocimiento 
Para que un activo sea reconocido como inmovilizado material, tiene que probar 
como  el mismo que va a generar beneficios económicos a futuro, y expresar 
fiabilidad o veracidad con respecto a su costo  o valor,   para tener en cuenta   
Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, 
que la entidad espere utilizar durante más de un ejercicio, cumplen normalmente las 
condiciones para ser calificados como elementos de inmovilizado material, puesto 
que  estos materiales serán utilizados durante más de un periodo de ejercicio  
generaran una ganancia económica a futuro  para la compañía y estar en existencia 
en sus inventarios. 
 
A los usuarios del inmovilizado material tiene el beneficio de hacerse  la 
realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias 
específicas de la entidad.  
 
Por último la compañía debe evaluar  todos los costos de inmovilizado material en 
su momento  en el que se incurre en ello, comprenden todo lo que tiene que ver con  
el proceso de adquisición o construcción del mismo, también los costos de 
mantenimiento de el elemento correspondiente. 
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3.3. Valorización 
La norma no indica textualmente en qué consiste un elemento del inmovilizado 
material claro si da las herramientas para que encargados de la definición en la 
organización realicen los respectivos análisis y da los criterios en condiciones reales 
para que  al momento de estimar la respectiva valorización con juicios acertados al 
momento de identificar este.  
 
Para realizar la valoración en el momento del reconocimiento del Inmovilizado 
material lo señala la NIC 16 que todo elemento de este, debe cumplir las 
condiciones para ser reconocido como un activo y se valorará por su costo.  
 
El costo de un elemento de inmovilizado material será el precio equivalente al 
contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos 
normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al contado y 
el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo largo del periodo 
de aplazamiento. 
 
Esto nos señala que se podrá valorizar el inmovilizado materia en algunos casos 
específicos, esto nos indica que el costo del activo que se reconoce como 
inmovilizado material comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles 
de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición, después de deducir cualquier descuento comercial o rebaja de precios, 
adicionalmente los  costos directamente relacionados  para que pueda operar de la 
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forma esperada  con esto la entidad incurra como costo todos que el activo se verá 
obligado a  incurrir desde el momento de la puesta hasta el retiro como son gastos 
de desmantelamiento así como la rehabilitación del lugar sobre el cual se asienta  o 
retiro del inmueble como los señala todas adquiridas y por consecuencia de la 
utilización en un determinado periodo. 
 
Adicionalmente para entender cuáles son los costos que no se deben considerar 
como valorización al costo del inmovilizado material tenemos. 
(a) costos de apertura de una nueva instalación productiva;  
(b) costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos 
de actividades publicitarias y promocionales);  
(c) costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un 
nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); y  
(d) costos de administración y otros costos indirectos generales.  (NIIF13, 19) 
3.4. Amortización 
Según la norma (NIIF 13, 43) “se amortizará de forma independiente cada parte 
de un elemento de inmovilizado material que tenga un costo significativo con 
relación al costo total del elemento”, esto quiere decir que se cojera individualmente 
todas las partes que conformen un elemento importante para la compañía que le 
genere recursos futuros y que es visto como una inversión, con relación al valor total 
del mismo. 
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Luego de esto se realiza un importe inicial  como calculando el valor total del 
activo  pero divido en cada parte del mismo. 
 
Una parte significativa de un elemento de inmovilizado material puede tener una 
vida útil y un método de amortización que coincidan con la vida y el método 
utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas 
partes podrían agruparse para determinar el cargo por amortización. Quiere decir 
esto que se utilizaran ambos métodos como lo son la depreciación por vida útil   y la 
amortización,  si coinciden en la vida útil y método de amortización con el fin de 
determinar el cargo total por la amortización del bien referido. 
 
En cuanto a la amortización independiente  podemos darnos cuenta que según la 
norma  se amortizara tanto el  elemento completo y las partes que lo integran.  Si la  
compañía tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser 
necesario emplear técnicas de aproximación para amortizar el resto, de forma que 
represente fielmente el patrón de consumo o la vida útil de sus componentes, o 
ambos.  
 
Con respecto ya al método de amortización  tenemos que  será revisado por lo 
menos  una vez a la terminación del ejercicio contable  anual  y si se genera un 
cambio significativo en cuanto a la  amortización de un activo se procede a hacer el 
cambio de amortización  para reflejar el nuevo patrón. 
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Por último tenemos que  según la (NIIF 13, 62) 
“Pueden utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el 
importe amortizable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida 
útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el método de amortización 
decreciente y el método de las unidades de producción.” 
 
3.5 Deterioro del Valor: 
El deterioro del valor de los activos se determina de forma diferente teniendo en 
cuenta si se trata de un activo intangible de vida útil indeterminada. 
 
La entidad evaluará al cierre de cada ejercicio si hay indicadores de deterioro para 
los activos, salvo que claramente se haya presentado un hecho que muestre tal 
deterioro.  
 
El deterioro del valor de los elementos de inmovilizado material se reconocerá 
según la NIC 36 (norma NIC que habla de  Deterioro del valor de los activos)  La 
compensación de terceros (cargos referentes a otros)  por elementos de 
inmovilizado material que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o 
se hubieran abandonado se incluirá en la determinación del resultado del ejercicio. 
El costo de los elementos de inmovilizado material rehabilitados, adquiridos o 
construidos para remplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo 
con esta Norma.  
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3.6. Baja en cuentas 
La baja en cuenta debe  ser realizada, cuando el Inmovilizado material vaya a ser 
enajenado o simplemente cuando la entidad no espere tener algún beneficio 
económico futuro por su uso. Dentro el ejemplo más claro que ofrece la norma con 
respecto a la baja en cuentas es cuando a un activo debe realizarse la sustitución 
por una de sus piezas, debido al deterioro, mal funcionamiento o por una inspección 
de una persona calificada se considera que deber ser sustituida, por tal razón se 
dará de baja de los libros, cuando se habla se realiza la baja de cuentas de un 
inmovilizado material se ve reflejada en el estado de resultados. 
 
La contrapartida de la enajenación se realizará por el valor razonable que sería la 
cuenta por cobrar. 
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Capítulo 4. Casos Prácticos 
La empresa ZZZ quien  presenta los siguientes Estados Financieros para realizar 
los respectivos ajustes de acuerdo a las NIIF. 
 
HENRRY ANTONIO VELEZ LUIS MARIN GOMEZ 
GERENTE CONTADOR 
C.C. No. 80.000.000 TP-12115-T 
 
EMPREZA ZZZ SA 
NIT. 900.000.000-0 
BALANCE GENERAL 2011 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 
 
 
ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Disponible 54.244.497 Obligaciones Financieras 645.842.991 
Inversiones 2.483.631 Proveedores 104.333.527 
Deudores 784.068.405 Cuentas por pagar 169.838.994 
Inventarios 80.383.244 Impuestos, Gravámenes y Tasas 28.707.237 
Materiales 50.000.000 Obligaciones Laborales 38.548.378 
Obras de Construcción en curso 30.383.244 Oros Pasivos 118.581.347 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 921.179.777 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.105.852.474 
ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE 
Terrenos 715.524.017 Obligaciones Financieras 275.535.191 
Construcciones y Edificaciones 337.071.506 Cuentas por Pagar 15.877.342 
Maquinaria y Equipo 58.390.981 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 291.412.533 
Equipo de Oficina 56.599.333 
Equipo de Computo y 
Comunicación 48.108.440 TOTAL PASIVO 1.397.265.007 
Flota y Equipo de Transporte 30.000.000 
Depreciación Acumulada -228.334.792 PATRIMONIO 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 1.017.359.485 Capital Suscrito y Pagado 366.000.000 
 
Reservas Obligatorias 36.000.000 
OTROS ACTIVOS Ajustes por Inflación 99.164.964 
Gastos pagados por anticipado 14.150 Utilidad del Ejercicio 32.172.713 
Cargos Diferidos 63.053.707 Utilidades o Excedentes Acumulados 71.004.435 
TOTAL OTROS ACTIVOS 63.067.857 TOTAL PATRIMONIO 604.342.112 
TOTAL ACTIVO 2.001.607.119 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.001.607.119 
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EMPREZA ZZZ SA 
 NIT. 900.000.000-0 
 
 
 ESTADO DE RESULTADOS 2011 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE   
 INGRESOS OPERACIONALES 
 
1.333.507.816 
 
COSTO DE VENTAS 324.650.125 
 
 UTILIDAD BRUTA 
 
1.008.857.691 
GASTOS OPERACIONALES 
 
792.028.621 
 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
778.854.604 
  
GASTOS DE VENTAS 13.174.017 
UTILIDAD OPERACIONAL 216.829.070 
Ingresos no operacionales 46.782.286 
Gastos no operacionales  212.139.643 
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 
51.471.713 
 Impuesto de renta y complementarios 
 
19.299.000 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.172.713 
HENRRY ANTONIO VELEZ 
LUIS MARIN 
GOMEZ 
GERENTE CONTADOR 
C.C. No. 80.000.000 TP-12115-T 
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1. La entidad ZZZ S.A. tiene en la cuenta de Inventarios $30.383.244 correspondientes a accesorios, los cuales son exclusivos para la maquinaria y equipo de la 
compañía, fueron adquiridos el 1 de enero de 2009, después de avaluó técnico dictaminan un costos de reposición neto depreciado por valor de 36.000.000  y una 
depreciación acumulada  por 4.500.000  de acuerdo a las NIIF se realizan las clasificaciones o ajustes correspondientes 
PCGA AJUSTES RECLASIFICACION EEFF PCGA AJUSTE 
NIIF 
EFECTOS CONVERSION  
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO NIIF-NIC DESCRIPCION  
Existencias 80.383.244     
 
  
 
30.383.244 50.000.000 
16,8 Se realiza el 
traslado del 
inventario al activo 
fijo 
Inmovilizado Material 1.017.359.485     30.383.244   1.047.742.729 
                  -                     -     30.383.244   30.383.244  
PCGA AJUSTES RECLASIFICACION EEFF PCGA AJUSTE 
NIIF 
EFECTOS CONVERSION  
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO NIIF-NIC DESCRIPCION  
Inmovilizado Material 1.047.742.729   
 
  
 
  30.383.244 1.017.359.485 
16,8 - 
2,32 - 
16,41- 
13,B9 
Se realiza la 
contabilización del 
avaluó con su 
respectiva 
depreciación 
acumulada Inmovilizado Material 1.017.359.485     36.000.000   1.053.359.485 
Depreciación 178.334.792       4.500.000 182.834.792 
Ganancias Acumuladas 71.004.435   1.116.756     72.121.191 
                  -      1.116.756   36.000.000   34.883.244  
 
 
 
 
 
 
1
a 
1
b 
1
c 
1
d 
1
e 
1
f 
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2, La entidad ZZZ S.A. tiene en propiedad, planta y equipo un inmueble correspondiente a una bodega y oficinas la cual aparece contablemente 
discriminada de la siguiente forma: terrenos por un valor de  $715.524.017 construcciones y edificaciones por valor de $387.071.506 y una depreciación 
acumulada de $168.535.753 pero adicional el 25% del inmueble se encuentra arrendado, por tal razón la empresa realiza los ajustes correspondientes de 
acuerdo a  la NIIF y decide hacer uso de la exención que trata la NIIF sobre el uso del valor razonable como costo atribuido. Para la valorización se basaron 
en el valor de mercado en donde los datos son los siguientes: Para la parte que es de uso de la empresa la valorización fue la siguiente: Terrenos $ 
643.971.615 Construcciones y Edificaciones: $290.724.174 en cuanto a la valorización de la parte arrendada se discrimina así: Terrenos $214.657.205 
Construcciones y Edificaciones:96.908.058 
PCGA AJUSTES RECLASIFICACION EEFF PCGA AJUSTE NIIF 
EFECTOS CONVERSION  
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO NIIF-NIC DESCRIPCION  
Inmovilizado 
Material 
Valorización 
inmueble en uso 
Terreno 715.524.017     
 
643.971.615 
 
  1.359.495.632 
1, D5 y 
D6 
Se realiza la 
contabilización a valor 
razonable del inmueble 
que está en uso por 
parte de la empresa de 
acuerdo a la exención a 
la norma  
Inmovilizado 
Material 
Valorización 
inmueble en uso 
Construcciones y 
Edificaciones 337.071.506     290.724.174   627.795.680 
Inmovilizado 
Material 
Valorización 
inmueble en uso 
Terreno 715.524.017       
 
536.643.012 
 178.881.005 
Inmovilizado 
Material 
Valorización 
inmueble en uso 
Construcciones y 
Edificaciones 337.071.506       
 
252.803.630 
 
84.267.876 
Depreciación 228.334.792      
126.401.815 
 
  101.932.977 
Superávit por 
valoración 0       271.650.962 271.650.962 
 
 
2a 
2b 
2c 
2d 
2f 
2e 
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Inversiones 
Inmobiliarias. 
Terrenos 0     
 
214.657.205 
 
  214.657.205 
1, D5 
y D6  
16,7 
Se realiza la contabilización 
a valor razonable del 
inmueble que está en 
arrendada de acuerdo a la 
exención a la norma, 
adicional el reconocimiento a 
las Inversiones Inmobiliarias 
Inversiones 
Inmobiliarias. 
Construcciones y 
Edificaciones 0     
 
96.908.058 
 
  96.908.058 
Inmovilizado Material 
Valorización 
inmueble arrendado 
Terreno 715.524.017     
 
  
 
178.881.004 536.643.013 
Inmovilizado Material 
Valorización 
inmueble arrendado 
Construcciones y 
Edificaciones 337.071.506       84.267.877 252.803.629 
Depreciación 228.334.792     42.133.938   270.468.730 
Superávit por 
valoración 0       
 
90.550.320 
 
-90.550.320 
                  -                     -     1.414.796.805    1.414.796.805  
 
 
 
 
 
 
 
2g 
2h 
2i 
2
j 
2l 
2k 
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3. La entidad ZZZ S.A. compro durante finales de este año una maquinaria por un costo de adquisición por $8.000.000, de los cuales adicionalmente fueron 
cargos 300.000 de cargo directos, 1.200.000 de cargos indirectos adicional se cargaron unas comisiones a las cuentas de gastos por 800.000 de un 
empleado que fue el contacto para la adquisición del equipo estos cargados hasta el momento de su puesta en marcha. La empresa realizo los respectivos 
ajustes de acuerdo  a las NIIF. 
PCGA AJUSTES RECLASIFICACION EEFF PCGA 
AJUSTE NIIF 
EFECTOS CONVERSION  
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO NIIF-NIC DESCRIPCION  
Inmovilizado Material 1.017.359.485 
 
  
 
    
 
1.200.000 
 
1.016.159.485 
16, 17 
16,18 
16,19 
Se realiza el 
reconocimiento de 
las partidas que 
eran parte del 
inmovilizado 
material y se 
habían cargado al 
estado de 
resultados, y se 
ajustan los valores 
que no son parte 
de Inmovilizado 
material y pasan al 
estado de 
resultados 
Gastos 778.854.604 1.200.000       780.054.604 
Gastos 778.854.604   800.000     778.054.604 
Inmovilizado Material 1.017.359.485     
 
800.000 
 
  1.018.159.485 
   1.200.000        800.000               800.000            1.200.000  
 
 
 
 
 
 
 
3a 
3
b 
3d 
3
c 
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4. La entidad ZZZ S.A. en su Flota y Equipo de transporte tiene un vehículo por valor de $30.000.000 el cual fue adquirido el primero de enero de 2008, su 
costo de adquisición fue de $27.000.000 más $3.000.000 capitalizables por diferencia en cambio. Tiene una vida útil de 5 años. La depreciación acumulada 
es de $12.000.000. Se realiza la valorización respectiva por profesionales de acuerdo al valor de mercado y arroja como valor del vehículo por $40.000.000 
y un remanente de vida útil de 4 años. La empresa realiza los ajustes respectivos de acuerdo a la normatividad Internacional 
PCGA AJUSTES RECLASIFICACION EEFF PCGA AJUSTE 
NIIF 
EFECTOS 
CONVERSION  
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 
NIIF-
NIC 
DESCRIPCIO
N  
Inmovilizado Material 1.017.359.485       
 
25.000.000 
 
992.359.485 
16, 23 
16, 41 
16,35b 
16, 31 
Se realiza el 
ajuste de la 
valorización 
del vehículo, 
se ajustan los 
valores que 
fueron 
cargados 
como mayor 
costo del 
activos 
trasladarse a 
los gastos 
Inmovilizado Material 1.017.359.485       
 
5.000.000 
 
1.012.359.48
5 
Gastos 792.028.621 
 
5.000.000 
 
      797.028.621 
Depreciación 228.334.792     
 
12.000.000 
 
  216.334.792 
Inmovilizado Material 1.017.359.485     
 
40.000.000 
 
  
1.057.359.48
5 
Ganancias 
Acumuladas 71.004.435       
 
27.000.000 
 
98.004.435 
       5.000.000  
                     
-           52.000.000         57.000.000  
 
 
 
3a 4
3a 4b
4c 
4d 
4e 
4f 
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5. La entidad ZZZ S.A. tiene un banco de pruebas el cual está compuesto por una caja, un mando de control y un motor después de revisión arroja que el motor 
debe ser manejado como un elemento aparte del banco de pruebas, el valor de esta maquinaría es de $10.000.000 y tiene una depreciación acumulada de 
$3.000.000 y aún cuenta con una vida útil de 7 años después de la valorización respectiva se establece que el valor del motor es por $5.000.000 con un remanente 
de vida útil de 8 años y la caja y mando de control por $6.000.000 de acuerdo a la norma de pide hacer la separación respectiva al conjunto de activo. 
PCGA 
AJUSTES RECLASIFICACION 
EEFF PCGA AJUSTE 
NIIF 
EFECTOS CONVERSION  
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 
NIIF-
NIC DESCRIPCION  
Inmovilizado 
Material 1.017.359.485       
 
10.000.000 
 
1.007.359.485 
16, 36 
16, 44 
16, 41 
16, 35B 
Se hace el reconocimiento 
por aparte de los 
elementos importantes del 
inmovilizado material. 
Depreciación 228.334.792     
 
3.000.000 
 
  231.334.792 
Inmovilizado 
Material 1.017.359.485     
 
5.000.000 
 
  1.012.359.485 
Inmovilizado 
Material 1.017.359.485     
 
6.000.000 
 
  1.023.359.485 
Ganancias 
Acumuladas 71.004.435       
 
4.000.000 
 
75.004.435 
                     
-    
                     
-           14.000.000         14.000.000  
 
 
5a 
5b 
5d 
5e 
5c 
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Notas explicativas 
 
NOTA VARIACION    
NIIF-NIC  CUENTA   CONCEPTO  % ABSOLUTA 
1a 16,8  Existencias  
 Se saca los piezas de repuestos importantes  
y el equipo de mantenimiento permanente de 
la maquinaria y equipo  
38% 
30.383.244 
1b 16,8  Inmovilizado Material  
 Se reconocen las piezas de repuestos 
importantes y el equipo de mantenimientos 
como activo fijo  
3% 
30.383.244 
1c 2,32  Inmovilizado Material  
 Sale del inmovilizado material por su costo 
histórico para ingresarlo por su costo de 
reposición  
3% 
30.383.244 
1d 2,32  Inmovilizado Material   Ingresa por el costo de reposición  4% 36.000.000 
1e 
13,B9 16, 
35a  
16,31  Depreciación   Se contabiliza la depreciación  
2% 
4.500.000 
1f 16,41 Ganancias Acumulada 
 Se contabiliza la utilidad generada por la 
valorización  
2% 
1.116.756 
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VARIACION  
NIIF-
NIC  CUENTA   CONCEPTO  % ABSOLUTA 
2a 
1, D5-
D6  Inmovilizado Material  
 Se realiza la contabilización de la 
valorización del terreno para uso de la 
empresa  
90% 
643.971.615 
2b 
1, D5-
D6  Inmovilizado Material  
 Se realiza la contabilización de la 
valorización de la propiedad, planta y 
equipo para uso de la empresa  
86% 
290.724.174 
2c 
1, D5-
D6  Inmovilizado Material  
 Se da de baja al costo histórico del 
terreno para uso de la empresa  
75% 
536.643.012 
2d 
1, D5-
D6  Inmovilizado Material  
 Se da de baja al costo histórico de las 
construcciones y edificaciones para uso 
de la empresa  
75% 
252.803.630 
2e 
1, D5-
D6  Depreciación   Se reversa la depreciación  55% 536.643.012 
2f 1,8b 
Superávit por 
valorización 
 Se reconoce el superávit por el avaluó 
realizado  0% 126.401.815 
2g 
1, D5-
D6 16,7 
 Inversiones 
Inmobiliarias  
 Se realiza la contabilización de la 
valorización del terreno arrendado  y se 
reconoce como Inversión Inmobiliaria  
0% 
214.657.205 
2h 
1, D5-
D6 16,7 
 Inversiones 
Inmobiliarias  
 Se realiza la contabilización de la 
valorización de la propiedad, planta y 
equipo arrendada  y se reconoce como 
Inversión Inmobiliaria  
0% 
96.908.058 
2i 
1, D5-
D6 16,7  Inmovilizado Material  
 Se da de baja al costo histórico del 
terreno desconociéndolo como 
Inmovilizado Material  
25% 
178.881.004 
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2j 
1, D5-
D6 16,7  Inmovilizado Material  
 Se da de baja al costo histórico de las 
construcciones y edificaciones y se 
desconoce como Inmovilizado material  
25% 
84.267.877 
2k 
1, D5-
D6  Depreciación   Se reversa la depreciación  18% 42.133.938 
2l 1,8b 
Superávit por 
valorización 
 Se reconoce el superávit por el avaluó 
realizado  0% 90.550.320 
 
 
NIIF-
NIC  CUENTA   CONCEPTO  % ABSOLUTA 
3a 16, 19d  Inmovilizado Material  
 Se retira del activo los costos indirectos que 
fueron reconocidos en su momento como 
inmovilizado material  
0,12% 
1.200.000 
3b 16, 19d  Gastos  
 Se realiza el respectivo ajuste de los costos 
indirectos   0,15% 1.200.000 
3c 16, 17a  Gastos  
 Se reconocen los costos de las 
retribuciones de los empleados y se hace el 
respectivo ajuste retirando de esta cuenta  
0,10% 
  800.000 
3d 16, 17a  Inmovilizado Material  
 Se reconoce los costos de retribuciones a 
empleados  0,08%   800.000 
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NIIF-
NIC  CUENTA   CONCEPTO  % ABSOLUTA 
4a 16,31  Inmovilizado Material   Se retira el activo de acuerdo al avaluó  2,46% 25.000.000 
4b 16,23  Inmovilizado Material  
 Se retira del inmovilizado material ya que 
este no debió reconocerse inicialmente  0,49% 5.000.000 
4c 16,23  Gastos   Se hace el reconocimiento del gasto  0,63% 5.000.000 
4d 
16, 31 
16, 35b  Depreciación   Se reversa la depreciación  5,26% 12.000.000 
4e 16,31  Inmovilizado Material  
 Se realiza la contabilización del activo 
revaluado  3,93% 40.000.000 
4f 16, 41 
 Ganancias 
acumuladas  
 Se contabiliza la utilidad generada por la 
valorización  38,03% 27.000.000 
 NIIF-
NIC  CUENTA   CONCEPTO  % ABSOLUTA 
5a 16,31  Inmovilizado Material   Se retira el activo de acuerdo al avaluó  0,98% 10.000.000 
5b 16,31  Depreciación   Se reversa la depreciación  1,31%   3.000.000 
5c 16, 44  Inmovilizado Material  
 Se reconocen por aparte los elementos 
importantes del inmovilizado material  0,49%   5.000.000 
5d 16, 44  Inmovilizado Material  
 Se reconocen por aparte los elementos 
importantes del inmovilizado material  0,59%   6.000.000 
5e 16,41 
 Ganancias 
Acumuladas  
 Se contabiliza la utilidad generada por la 
valorización  5,63%   3.000.000 
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EMPREZA ZZZ SA
NIT. 900.000.000-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
EXRPESADO EN COP
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE  
Inversiones Inmobiliarias
Terreno 214.657.205
Construcciones y Edificaciones 96.908.058
Inmovilizado Material
Terrenos 643.971.616
Construcciones y Edificaciones 290.724.173
Maquinaria y Equipo 94.990.981
Equipo de Oficna 56.599.333
Equipo de Computo y Comunicación 48.108.440
Flota y Equipo de Transporte 40.000.000
Depreciación Acumulada -49.299.039
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.436.660.767
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo 54.244.497
Inversiones en asociadas 2.483.631
Clientes y otras cuentas a cobrar 784.068.405
Existencias 50.000.000
Gastos pagados por anticipado 14.150
Cargos Diferidos 63.053.707
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 953.864.390
TOTAL ACTIVO 2.390.525.157
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Ordinario 366.000.000
Reservas Obligatorias 36.000.000
Revalorizaciones 362.201.282
Ajustes por Inflacion 99.164.964
Utilidad del Ejercicio 26.772.713
Ganancias Acumuladas 103.121.191
TOTAL PATRIMONIO 993.260.150
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con Instituciones Financieras 275.535.191
Otras cuentas por pagar 15.877.342
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 291.412.533
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con Instituciones Financieras 645.842.991
Proveedores y otras cuentas por pagar 274.172.521
Pasivos por impuestos corrientes 28.707.237
Beneficos a los empleados 38.548.378
Acreedores Comerciales 118.581.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.105.852.474
TOTAL PASIVO 1.397.265.007
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.390.525.157
Utilidad del Ejercicio 26.772.713
Ganancias Acumuladas 103.121.191
CPA 3.917.684.068
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EMPREZA ZZZ SA 
NIT. 900.000.000-0 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
EXRPESADO EN COP 
 INGRESOS ORDINARIOS 
 
1.333.507.816 
 
COSTO DE VENTAS 324.650.125 
 
 UTILIDAD BRUTA 
 
1.008.857.691 
GASTOS OPERACIONALES 
 
797.428.621 
 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
778.854.604 
  
GASTOS DE VENTAS 13.174.017 
UTILIDAD OPERACIONAL 211.429.070 
Ingresos no operacionales 46.782.286 
Gastos no operacionales  212.139.643 
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 
46.071.713 
 Impuesto de renta y complementarios 
 
19.299.000 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.772.713 
 
CPA _____________________________ 
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Indicadores 
INDICADOR PCGA NIIF OBSERVACIONES 
Capital de Trabajo 604.342.112 993.260.150 
Se puede observar con los 
ajustes realizados con las 
NIIF aumenta su liquidez para 
el funcionamiento del ente 
económico 
Rotación de Activos Fijos 1,69 0,96 
Con este indicador se mas 
generación por parte de los 
activos en los PCGAC para 
generar ingresos 
 
 
Conclusiones y Aportes 
Con el análisis realizado al inmovilizado material podemos determinar las 
siguientes conclusiones: 
El objetivo perseguido con la aplicación de un único grupo de normas para 
estandarizar, es la obtención de un grado apropiado de comparabilidad de los 
estados financieros, así como también un aumento de la transparencia de la 
información, y la formalización de un solo idioma contable a nivel mundial en el cual 
un usuario de contabilidad en Colombia maneje los mismo estándares que cualquier 
otro usuario del mundo  con la intención de atender: 
- El rápido crecimiento y los cambios violentos que se están produciendo en los 
mercados financieros y negocios mundiales.   
- La regulación de los negocios internacionales. 
- Los desarrollos electrónicos de distribución de información financiera. 
- Necesidad de unificar lineamientos y criterios en la presentación de los estados 
financieros. 
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De igual forma el trabajo como una de las conclusiones principales es que la 
adopción de estas normas, realmente trae un impacto alto a nivel contable como a 
nivel financiero, de acuerdo al ejercicio práctico y a los indicadores financieros 
 
Por otro lado en esta investigación se pudo evidenciar que sí se tiene un 
entendimiento y manejo claro de la aplicabilidad de las NIIF, en concreto al valor 
razonable y si se está siendo practicado correctamente puede llegar a maximizar la 
utilidad de una empresa, sin dejar de mostrar la realidad financiera de la misma. 
Pero así mismo puede disminuir la utilidad donde no se entienda su manejo y razón 
ser. 
 
Por otro lado queremos puntualizar que a pesar de que existe información está 
aún no ha sido desarrollada en su totalidad, y no posee un nivel de entendimiento 
muy claro para todo tipo de lector, por otro lado durante la investigación pudimos 
evidenciar que  hay mucha falta de interés por parte de las compañías, colegas  y 
personas del común en saber acerca   de la norma  siendo esto un proceso que esta 
encima de nosotros y que por culpa de la desinformación podremos caer en graves 
errores. La adopción de las normas tiene que realizarse a conciencia, y por personas 
especializadas en el tema ya que en el peor de los casos podría llegar a cerrasen 
empresas por el manejo inadecuado de la norma. 
 
También nos podemos dar cuenta que tan importante es mantenerse actualizado 
en todos los temas referentes a estándares o normas internacionales puesto que 
tenemos que partir de la base de que no podemos cerrarnos como economía si no 
que tenemos que ver el  mundo de manera global con una visión comercial hacia el 
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exterior en la cual el principal objetivo nuestro sea el de crecimiento y expansión en 
los otros mercados, por esto necesitamos  mantener la base  de la investigación y 
conocimiento de la norma internacional la cual nos permitirá hablar un solo idioma 
contable buscando siempre  simplificar la información financiera haciéndola 
entendible para todos en el mundo. 
 
Después de realizado el articulo como aportes tenemos que  se deben organizar 
campañas  en las organizaciones a nivel mundial para capacitar a las personas en el 
manejo de la NIIF para que no nos coja por sorpresa  y tengamos consecuencias 
futuras, también se debería realizar un manual claro y entendible por parte de las 
entidades correspondientes en el manejo de las NIIF con el cual los usuarios puedan 
aprender  sobre ellas, su propósito y todo su uso en general, aunque entidades 
como el CTCP, la Superintendencia de Sociedades en conjunto con el gobierno han 
iniciando procesos y estudios, aún faltan entidades como la DIAN, algunas 
Superintendencias, entre otros que efectivamente se van a ver afectados al 
momento de la aplicación. 
 
Recomendaciones 
Este tema es indispensable que los conozcan no solo los contadores sino que 
también sea de base para otras carreras y reconozcan la importancia de presentar la 
información financiera bajo parámetros que se manejen a nivel mundial, para que al 
momento de intervenir en otra economía les sea más factible sobrevivir. 
 
Para nosotros como futuros contadores vemos la importancia que se tiene al 
conocer cada una de las NIIF que sustentan el tomar decisiones, así toda persona 
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que llega a este tema debe conocer toda la doctrina que se enmarca en las NIIF ya 
que son la base fundamental para poder sobrevivir en el  mercado, ya que los 
distintos usuarios de la información siempre desearan que los informes sean lo más 
precisos o como lo hemos plasmado en este trabajo que sean llevados a la realidad 
económica. 
 
Y por  último es importante que este trabajo pueda ser base para futuros 
proyectos de investigación, que permita ser una extensión de otros posibles 
investigaciones de temas que no pudieron ser tratados a fondo, como por ejemplo el 
porqué ese poco interés por parte de futuros contadores con este tema, la poca 
información existente por parte de algunos o simplemente aplicar este trabajo no 
solo al rubro del inmovilizado material sino a todos los niveles de la información 
financiera 
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